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C> H uffaz-M ti ngkatkan proses 
hafazan untuk tiga· kaedah Rashidi menunjukkan kit panduan hafazan, Huffaz:M ketika ditemui di UMP. 
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,. ·Pekan 
Bukit Rang danPusat TahfizSungai 
Badak, kedua-duanya di Jerantut 
Katan-ya, beliau juga menghasil-
kan aplikasi berkenaan bagi mem-
bantu pusat dan maahad tahfiz 
Sekumpulan penyelidik Uni- menggabungkan penggw:iaan tek-versiti Malaysia Pahang nologi supaya tidak ~tung ke-(UMP) berjaya, membangun- padakaedah tradisional semata-ma-
kan sebuah aplikasi telefon pintar ta 
dikenali Huffaz-M, bagi memban- "Aplikasi Huffaz-M ini bagi me-
tu pelajar pusat dan maahad tah- ningkatkan proses hafazan secara 
f'iz untuk menghafal al-Quran. berkesan untuk tiga kaedah iaitu 
Kumpulan diketua,i. Ketua Prog- hafazan baharu (dars jadid), me-
ram Pusat Bahasa Moden dan Sains ngekalkan hafazan lepas (sabiq) 
Kemanusiaan UMP, Dr Rashidi dan roengulang-ulang bacaan (ta-
Abbas qisertai bel;>erapa penyelidik . qrir/murajaah). 
nya ketika ditemui BH di Fakulti 
Pusat Bahasa dan Sains Kemanu-
siaan UMP Kampus Pekan di sinL 
Mengulas lanjut, Rashidi berkata, 
beliau memulakan penyelidikan 
pada Diserober 2014 sehingga Ja-
nuari lalu danpada masa ini aplikasi 
berkenaan sudah boleh dimuat tu-
run menerusi Google Store. 
Katanya, roasih ada penarobah-
baikan, terutama dari segi kan-
dungannya sedang dijalankan. 
"Ketika ini banya ada dua surah 
iaitu Al-Mulk dan Al-Waqiah, ia da-
lam proses untuk dibangunkan lagi 
dan selain itu adajuga kit panduan 
hafazan yang mempunyai cakera lain dan dibantu pensyarah darl 
Fakulti Sains Komputer dan Tek-
nologi Maklumat UMP. 
Peratusan dapat sijil rendah padat (CD) se:r);a buku rujukan. 
Rashidi berkata, idea memba-
ngunkan aplikasi itu timbul bagi 
membantu tiga anaknya berusia 
antara 13 hingga 17 tahun, yang 
sedang mengi.kuti pengajian di 
Maahad Tahfiz Al Hussainiyyah, 
"Kegagalan huffaz menguasai lee- "Penggunaan aplikasi berkenaan 
tiga-tiga sistem ini mengakibatkan amat mudah dan hanya perlu me-
mereka tidak dapat menghafaz al- rnilih ayat belum dihafal yang ber-
Quranpada tahap maksimwn, pe- · makna pelajar boleh fofus men-
ratusan tahfiz ~dapat Sijil Tah- dengar ayat befum dapat dikuasai 
fiz Malaysia masili rendah walau- dan tidak perlu roendengar ke-
~ ramai mendudukinya," kata- seluruhannya," katany~ Aplikasi Huffaz-M dalam·telefon ~imbit. 
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